



















































































































































ア　ほとんど立って答えていた　　　 　  イ　どちらかというと立って答えていた　
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立つ 座る そ の 他































































































立 つ 座る そ の 他
ほとんど どちらかと ほとんど どちらかと
小学校
68人
32
(47.1)
24
(35.3)
2
(2.9)
2
(2.9)
8
( 11. 8)
56（82.4） 4（5.8）
中学校
46人
13
(28.3)
11
(23.9)
14
(30.4)
5
(10.9)
3
( 6. 5)
24（52.2） 19（41.3）
高等学校
10人
0
(0.0)
0
(0.0)
5
(50.0)
4
(40.0)
1
(10. 0)
0（0.0） 9（90.0）
特別支援学校
17人
3
(17.6)
2
(11.8)
6
(35.3)
2
(11.8)
4
(23. 5)
5（29.4） 8（47.1）
